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Objetivo: Determinar la asociación entre los factores personales y familiares con 
el nivel de satisfacción del usuario del consultorio de medicina del hospital de san 
Juan de Lurigancho, 2016. Metodología: Estudio descriptivo correlacional de 
diseño no experimental  y corte transversal. Población y muestra: Conformada 
por 137 usuarios que son atendidos mensualmente en el consultorio de Medicina, 
Se utilizo calculo muestral para determinar la muestra con 101 pacientes, la 
técnica fue la encuesta y el instrumento fue cuestionario. Resultados: De los 101 
usuarios, un 53.5% se encuentran insatisfechos, y un 46,5%  mostró satisfacción 
en global, de los factores personales, los indicadores que mostraron asociación 
con el nivel de Satisfacción fueron: Edad, sexo, estado civil y ocupación actual, de 
los factores familiares el indicador que se asocio a la satisfacción fue la opinión de 
familiares y satisfacción familiar. Conclusiones: si existe relación significativa 
entre los factores: Edad, sexo, estado civil y ocupación actual con el nivel de 
satisfacción, así mismo la opinión de los familiares y satisfacción familiar se 
asocia con la satisfacción en el consultorio de Medicina. Hospital San Juan de 
Lurigancho- 2016 
 


















Objective: To determine the association between personal and family factors with 
the level of user satisfaction at the San Juan de Lurigancho Hospital clinic, 2016. 
Methodology: Descriptive, correlational study of non-experimental and cross-
sectional design. Population and sample: Conformed by 137 users who are 
attended monthly in the Medicine office, We used sample calculation to determine 
the sample with 101 patients, the technique was the survey and the instrument 
was a questionnaire. Results: Of the 101 users, 53.5% were dissatisfied, and 
46.5% showed overall satisfaction, from the personal factors, the indicators that 
showed association with the level of Satisfaction were: Age, sex, marital status 
and occupation Current, of the familiar factors the indicator that was associated 
with the satisfaction was the opinion of relatives and family satisfaction. 
Conclusions: if there is a significant relationship between the factors: age, sex, 
marital status and current occupation with the level of satisfaction, likewise the 
opinion of the family and family satisfaction is associated with satisfaction in the 
medical office. Hospital San Juan de Lurigancho- 2016 
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